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DESCRIPCIÓN:  
 
Es un articulo reflexivo sobre el trato diferencial a nivel penal de los delitos 
cometidos por elites criminales “delitos de cuello blanco” frente al delincuente 
comùn en el contexto de la criminología. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Mètodo analìtico sintètico. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Derecho Penal es más global al igual que la criminalidad, distanciándose ésta de 
los modelos tradicionales y liberales, que al tener conductas que sean 
universalmente analizadas, investigadas y juzgadas bajo los parámetros que 
corresponden a la sociedad del siglo XXI, se permite así una cooperación de 
estudios, e integrando los comportamientos lo que se hace en realidad es generar 
unas políticas criminales efectivas, cosa que en realidad no pasa con los “delitos 
de cuello blanco” ni mucho menos con la aparición de la terminología peyorativa 
lumpen-criminología, por falta de un Derecho penal de más acercamiento con el 
ciudadano dejando de lado tanto vestigio para con el mismo. 
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